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Carta Editorial  
Balances de Historia Ambiental en América Latina 
Sandro Dutra e Silva1, Marina Miraglia2, Wilson Picado3 
 
La edición correspondiente al número 2 del volumen 9 (2019) de 
HALAC: Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña presenta un 
conjunto de 9 (nueve) artículos y 3 (tres) reseñas que componen el dossier 
"Balances de Historia Ambiental en América Latina". Este dossier fue 
coordinado por los investigadores Wilson Picado (Universidad Nacional, 
Costa Rica), John Soluri (Carnegie Mellon University, Estados Unidos), 
Guillermo Herrera (Centro de Estudios Latinoamericanos, Panamá) y Gilmar 
Arruda (Universidad Estadual de Londrina, Brasil). La edición presenta un 
conjunto diverso de abordajes temáticos, metodologías y discusiones que 
refuerzan el escenario complejo y dinámico del conocimiento ambiental en 
su diálogo histórico en América Latina, particularmente. Esta edición 
contiene importantes contribuciones centros de investigación y 
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Universidades de Brasil, Chile, Argentina España, Alemania y Estados 
Unidos, reflejando la diversidad geográfica de los abordajes histórico-
ambientales.  
La Historia Ambiental tiene una senda marcada en el espacio 
historiográfico de América Latina. Sobre el legado de las obras pioneras, el 
acervo de publicaciones ha crecido significativamente durante los últimos 
veinte años, a la vez que se ha consolidado una comunidad académica 
alrededor de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental 
(SOLCHA), que le ha otorgado tejido social al campo de estudio. Los 
simposios de SOLCHA se han constituido en "cruces de caminos" de 
tradiciones teóricas e intereses temáticos de cientos de investigadoras e 
investigadores. El punto de evolución alcanzado justifica una reflexión 
pausada sobre la historia de SOLCHA, tanto como de los itinerarios de 
investigación que se han trazado dentro y fuera de la sociedad. El presente 
dossier surge como una ampliación del debate convocado por Guillermo 
Castro, en la Mesa "Historia ambiental latinoamericana: el mañana del ayer", 
organizada en el simposio celebrado recientemente en Liberia, Costa Rica. 
Su objetivo es convertirse en un espacio de discusión sobre las 
transformaciones que ha experimentado la investigación histórica 
ambiental en América Latina en las últimas décadas. Los artículos presentes 
en este dossier evidencian una esencia reflexiva sobre la evolución de 
nuestro campo de estudio, tomando como base cuatro vías posibles de 
desarrollo. 
En el primer artículo, Regina Horta Duarte, de la Universidad 
Federal de Minas Gerais, Brasil, buscó presentar el estado del arte en los 
estudios de animales, teniendo como objeto de análisis la historiografía 
brasilera sobre este tema.  Sus argumentos refuerzan el carácter 
antropocéntrico que prevalece en la tradición histórica brasilera de 
concebir el mundo natural en Brasil, y evidentemente sobre los animales. El 
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trabajo destaca la importancia de la obra de Sergio Buarque de Holanda 
como pionero, que de cierta forma fue eclipsado por la historiografía 
producida en Brasil entre los años de 1960 y 2000. En los años recientes, los 
animales invadieron el horizonte de interés de los historiadores. El artículo 
apunta a este descuido en relación al tema y las razones de ese hecho en la 
historiografía brasilera. 
El historiador Guillermo Castro Herrera, en su artículo “Sociedades, 
ambiente y ambientalismos en nuestra América”, argumenta sobre el 
concepto de ambiente, entendido como el producto de las intervenciones 
humanas en el mundo natural. Su investigación busca identificar los 
procesos sociales del trabajo y su relación con los conflictos ambientales, 
así como las formas en que cada sociedad entiende la naturaleza a lo largo 
del tiempo. Así destaca tres tendencias en América Latina que consideran 
los procesos históricos de la relación con la naturaleza, argumentado sobre 
cada una de ellas. Esas tres tendencias se presentan a partir de las lógicas (i) 
liberal tecnocrático, (ii) ecológica, y (iii) de carácter popular. 
Los historiadores ambientales brasileros Gilmar Arruda (Universidad 
Estadual de Londrina), y Roger Colácios (Universidad Estadual de Maringá) 
presentan un importante debate sobre los principios ético-políticos en la 
Historia Ambiental, teniendo como referencia el escenario actual que ellos 
consideran de crisis ambiental. Partiendo de las experiencias del proceso de 
ocupación del norte del Estado de Paraná, Sur de Brasil, apuntan a los 
procesos de transformación histórica de los paisajes forestales que 
determinaron la destrucción de las especies vegetales, animales y 
microorganismos. El trabajo, presente en la forma de un balance ético, 
discute sobre las responsabilidades de los historiadores ambientales y el 
compromiso en la defensa de la protección ambiental.  
El artículo titulado “Irrigación y Organización Social en una 
Sociedad en Transición al Capitalismo: el Caso de la Asociación de 
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Canalistas del Maipo en Chile (S.XIX”, los investigadores Pablo Camus, 
Guillermo Elgueda e Enrique Muñoz de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (Santiago, Chile), debaten sobre la privatización de los derechos del 
agua en Chile en perspectiva histórica. El estudio se enfoca en el papel 
desempeñado por la Sociedad del Canal Maipo sobre la gestión del agua de 
riego en Chile, en el contexto del proceso de incorporación del país en los 
mercados mundiales. Uniendo la Historia Ambiental y la Ecología Política, el 
autor procuró analizar diferentes conflictos en torno a las distintas 
estrategias de control, administración y acceso al agua y su relación con los 
procesos de poder.  
Las investigadoras brasileras Alanna Fernandes Duarte, Mariluci 
Neis Carelli y Roberta Barros Meira, de la Universidad de la Región de 
Joinville, presentan un artículo en el cual analizan los discursos y las 
experiencias del cultivo de arroz en la región de Joinville, Estado de Santa 
Catarina, Sur de Brasil. En el estudio analizan la colonización europea en la 
región y la alteración en los paisajes surgidos de la actividad agrícola. El 
foco, está en las narrativas del cultivo de arroz, donde las fuentes 
documentales fueron analizadas sobre el punto de vista de la formación de 
sistemas agroecológicos en el paisaje de la Colônia Dona Francisca. 
El trabajo “Explorar, contar, proteger. La emergencia de los bosques 
como problema ambiental en la historia argentina”, María Paula Ávila Castro 
de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, analiza, dialogando con 
la ecología, la historia ambiental de los bosques nativos en Córdoba. El 
estudio parte de períodos históricos desde el periodo colonial y se 
fundamenta en tres argumentos, que son, (i) el bosque como objeto de 
exploración, (ii) el bosque como objeto de cuantificación, (iii) y el bosque 
como objeto de protección. El artículo se fundamenta en un corpus 
documental integrado por bibliografía vinculada a la historia de las ciencias 
naturales, la biología y la ciencia forestal en Córdoba y Argentina. 
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El artículo titulado “Derrubar ou conservar as matas reais: o debate 
sobre as políticas florestais na Capitania do Ceará (1797-1806)”, escrito por el 
historiador Diego Estevam Cavalcante, de la Universidad Federal de Ceará, 
presenta un análisis de la documentación que trata sobre las políticas 
portuguesas para el uso de los recursos naturales en Brasil, durante el 
período colonial. El trabajo tiene como eje investigar las disputas por la 
exploración de las llamadas “madeiras-de-lei” en la Capitania de Ceará, a 
fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. 
Raquel Viviana Neyra Soupplet, da Universidad de Zaragoza, España, 
participa del dossier con el artículo “Violencia y Extractivismo en el Perú 
contemporáneo”. En este trabajo, la investigadora analiza los conflictos 
socioambientales en el Perú a partir de la década de 1990, sobre todo los 
relacionados con el sector minero. En el trabajo se presentan esos 
conflictos sociambientales acompañados de violencia represiva. En diálogo 
con la Ecología Política, el artículo aborda el metabolismo social peruano y 
los tipos de violencia, argumentando que esta violencia tiene su origen en la 
colonialidad. 
El último artículo, titulado “Da Serra dos Cavalos ao Vale do Ipojuca 
(Caruaru/PE): águas e história ambiental no semiárido brasileiro”, fue 
escrito por el historiador João Domingos Pinheiro Filho, de la Universidad 
del Estado de Bahia, Brasil. El estudio analiza históricamente las relaciones 
socioambientales en la disputa de los manantiales y recursos hídricos de la 
zona agreste de Pernambuco, en el Nordeste de Brasil. El artículo, establece 
como argumento que las fuentes documentales sobre los conflictos 
socioambientales por los recursos hídricos en esa región componen un 
campo importante para la Historia Ambiental, sobre todo en diálogo con la 
Historia Cultural, destacando las narrativas memorialistas y el papel de 
otros actores sociales presentes en las disputas socioambientales en 
América Latina.   
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En esta edición de HALAC, se presentan también tres reseñas de 
obras publicadas en Brasil y Estados Unidos. En “El Agua de la Revolución: 
los claroscuros de la modernidad tecno-ambiental mexicana”, Julio Aguilar 
Hidalgo, de la Universidad de California, Davis presenta una reseña de la 
obra de Mikael D. Wolfe, abordando la cuestión hidráulica de la reforma 
agraria en una región semiárida del norte de México. Ese es el tema de 
“Watering the Revolution. An Environmental and Technological History of 
Agrarian Reform in Mexico”, publicada en 2017 por Duke University Press.  
Henrique Dias Sobral Silva, de la Universidad Federal de Minas 
Gerais presenta en “A Grande transformação que vinha da colonização 
dirigida”, una reseña de la obra “Inspirar Amor à Terra: Uma história 
ambiental da colonização moderna no Brasil, o caso de Campo Mourão – 
Paraná, 1939-1964”, de autoría de Ely Bergo de Carvalho y publicada en 2017 
por la editora Alameda (San Pablo, Brasil). La obra presenta importantes 
reflexiones en relación a las estrategias y representaciones sobre la 
apropiación de las tierras  en la colonización dirigida en el estado de Paraná, 
Sur de Brasil. Según Silva, la obra promueve un diálogo importante entre la 
Historia Ambiental, Social y Agraria teniendo como referencia las 
cuestiones de propiedad.  
La última reseña, titulada “La relación dialéctica entre formación del 
Estado y conservación de la naturaleza” del investigador Olaf Kaltmeier de 
la Universität Bielefeld, Alemanha, recomienda la obra “The Nature State. 
Rethinking the History of Conservation”, como una lectura fundamental 
para los estudios ambientales para la protección de la Naturaleza. El libro 
fue publicado en 2017 por la editora Routledge (London y New York), “tiene 
el mérito de enfocar las diferentes maneras de cómo en una relación 
dialéctica el Estado produce la naturaleza y, a la vez, el mismo Estado es 
producto de la naturaleza”. 
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El equipo editorial de HALAC, también celebra la aprobación del 
periódico en las bases de datos de SCOPUS. En 2018 el equipo se empeñó 
para actualizar todas las ediciones y mejorar el alcance normativo de la 
revista. Al mismo tiempo, fue creado un nuevo website, que incluyó un 
nuevo layout, con una plataforma más ágil y con una identidad visual acorde 
con la temática institucional. El 27 de febrero de 2019 HALAC envió la 
revista para la evaluación en SCOPUS (Elsevier B.V), recibiendo el 05 de 
diciembre del corriente la aprobación en esa importante indexadora. Este 
hecho es festejado por todo el equipo editorial, que agradece a los autores, 
evaluadores y todos quienes apoyaron la revista, que es un patrimonio de 
SOLCHA. 
Cerramos esta edición de 2019, deseando que las contribuciones 
reciban amplia visibilidad y contribuyan al desarrollo de los debates en la 
historia ambiental latinoamericana, en todos los espacios académicos, 
científicos, políticos y sociales que se interesen en estos temas 
historiográficos. 
 
